































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































力 B ~I] 
務約部
之少居
必誠不
有快雑
恕意五周
部
居
を
分
別
し
て
雑
刷
せ
ず
日
を
用
う
る
こ
と
約
少
に
し
て
誠
に
快
意
勉
力
し
て
之
れ
を
務
む
れ
ば
必
ず
強
有
ら
ん
『
蒼
額
篇
』
残
簡
は
、
下
文
が
不
明
で
あ
る
た
め
十
分
に
把
握
し
難
い
部
分
も
存
す
る
が
、
両
者
を
比
較
す
る
と
、
共
に
任
{
自
の
た
め
の
識
字
学
習
の
勉
励
を
説
く
点
で
一
致
し
て
お
り
、
『
蒼
額
篇
』
が
元
来
識
字
謀
本
と
し
て
の
性
格
を
有
し
、
『
凡
将
篇
』
『
急
就
篇
』
『
元
尚
篇
』
が
い
ず
れ
も
「
蒼
額
中
の
正
字
」
に
依
拠
す
る
の
も
、
識
字
謀
本
と
し
て
の
『
蒼
額
篇
』
の
継
承
を
意
図
し
た
結
果
で
あ
る
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
他
方
、
両
者
に
は
顕
著
な
相
違
点
も
指
摘
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
『
急
就
篇
』
が
、
冒
頭
の
第
一
句
「
急
就
寄
触
奥
衆
異
」
に
象
徴
さ
れ
る
知
く
、
識
字
の
速
成
を
強
調
し
、
他
の
同
類
書
に
対
す
る
識
字
謀
本
と
し
て
の
性
能
の
優
位
を
主
張
す
る
点
で
あ
る
。
第
一
句
中
の
「
衆
」
の
語
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
『
急
就
篇
』
成
立
時
に
は
、
『
漢
書
』
芸
文
志
に
記
さ
れ
た
先
行
書
以
外
に
も
、
識
字
を
目
的
と
し
た
小
学
書
が
少
な
か
ら
ず
存
し
て
い
た
状
況
が
想
定
さ
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
小
学
書
に
対
し
て
、
よ
り
実
用
性
・
速
効
性
を
指
向
す
る
動
き
の
中
で
『
急
就
篇
』
の
編
述
が
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
の
検
討
結
果
を
踏
ま
、
え
る
な
ら
ば
、
『
急
就
篇
』
に
於
け
る
収
録
字
数
の
削
減
は
、
よ
り
簡
便
で
学
習
効
率
の
高
い
識
字
謀
本
を
目
差
さ
ん
と
す
る
意
図
を
、
そ
の
主
な
要
因
の
一
つ
と
し
て
な
さ
。
れ
た
と
推
測
し
得
る
。
特
に
、
常
用
的
な
字
に
就
い
て
も
削
減
が
加
l
え
ら
れ
て
い
る
事
実
は
、
『
急
就
篇
』
が
収
録
字
種
の
面
以
上
に
、
学
習
効
率
を
高
め
る
た
め
の
形
態
上
の
務
備
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
暗
示
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
収
録
字
に
関
わ
る
上
述
の
検
討
結
果
は
、
先
の
書
体
・
体
裁
に
関
わ
る
検
討
結
果
と
も
符
合
し
、
更
に
、
事
物
分
類
的
形
態
に
就
い
て
の
検
討
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
、
収
録
字
の
範
囲
内
縮
少
化
と
類
義
字
の
統
合
化
と
い
う
傾
向
に
対
し
て
も
、
整
合
的
な
理
解
を
可
能
に
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
本
章
の
最
後
に
、
『
急
就
篇
』
に
関
わ
る
検
討
結
果
を
踏
ま
え
、
『
凡
将
篇
』
『
元
尚
筒
』
に
就
い
て
言
及
し
て
お
き
た
い
。
『
急
就
篇
』
に
於
て
中
心
的
な
位
置
を
占
め
る
七
字
句
の
形
式
は
、
既
に
先
行
の
『
凡
将
篇
』
に
も
存
し
た
こ
と
が
、
逸
文
の
検
討
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
A
旬
、
或
い
は
『
蒼
額
篇
』
の
四
字
句
に
対
す
る
、
西
淡
小
学
書
の
新
た
な
形
式
で
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
更
に
『
凡
将
篇
』
町
逸
文
に
は
、
『
急
就
篇
』
と
類
似
し
た
事
物
名
町
羅
列
か
ら
な
る
句
も
見
出
さ
れ
、
『
凡
将
篇
』
に
も
事
物
分
類
的
形
態
が
存
し
て
い
た
形
跡
を
窺
い
得
る
。
か
か
る
状
況
と
司
漢
書
』
芸
文
志
向
記
述
か
ら
推
測
さ
れ
る
『
凡
将
篇
』
『
急
就
篇
』
『
元
尚
篇
』
の
密
接
な
関
係
と
を
考
え
合
せ
る
な
ら
ば
、
『
元
尚
篇
』
に
も
先
行
の
二
書
と
同
様
の
句
式
・
形
態
が
存
し
て
い
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
既
述
し
た
如
く
『
凡
将
篇
』
に
は
、
『
蒼
額
篇
』
以
外
的
R
M
ω
】
字
も
含
み
、
重
複
字
が
無
い
と
い
う
二
点
に
於
て
、
『
急
就
篇
』
『
元
れ通尚
る ず 篇
。る』
、と
去は
藷誓
91 
n、た
橋聖
書3
程号
Tえ
?懲
て叫
し、グ〉
2語
推議
担IJ ;; 
さに
前
章
で
は
、
漢
代
『
蒼
額
篇
』
残
簡
と
『
急
就
篇
』
と
の
比
較
検
討
を
試
み
、
合
せ
て
『
凡
将
篇
』
『
元
向
篇
』
に
就
い
て
言
及
し
た
。
本
章
で
は
、
続
い
て
『
訓
纂
篇
』
・
に
就
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
い
。
『
漢
書
』
芸
文
志
・
『
説
文
解
字
』
叙
に
は
、
が
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
如
く
記
さ
れ
て
い
る
。
『
訓
纂
篇
』
の
成
立
至
元
始
中
、
徴
天
下
通
小
撃
者
、
以
百
数
、
各
令
記
字
於
庭
中
。
揚
雄
取
其
有
用
者
、
以
作
訓
纂
篇
、
順
織
蒼
類
。
又
易
蒼
額
中
重
複
之
字
。
凡
八
十
九
章
。
臣
復
繍
揚
雄
作
十
三
章
、
凡
一
百
二
章
、
無
復
字
。
六
婆
筆
書
所
載
、
略
備
失
。
(
『
漢
書
』
芸
文
志
)
孝
宣
皇
帝
時
、
召
遁
倉
額
識
者
、
張
倣
従
受
之
。
涼
州
刺
史
杜
業
・
柿
人
袋
穂
・
講
悶
宇
大
夫
秦
近
亦
能
雷
同
之
。
孝
平
皇
帝
時
、
徴
耀
等
百
除
入
、
令
説
文
字
未
央
廷
中
、
目
地
属
小
事
元
士
。
黄
門
侍
郎
楊
雄
采
呂
作
訓
纂
篇
。
凡
倉
額
巳
下
十
四
篇
、
凡
五
千
三
百
四
十
字
。
筆
書
所
載
、
略
存
之
失
。
(
『
説
文
解
字
』
叙
)
即
ち
吋
訓
纂
紘
一
寸
は
、
『
蒼
額
篇
』
の
補
続
に
関
わ
る
小
学
書
で
あ
り
、
そ
の
収
録
字
は
『
蒼
額
篇
』
と
重
複
せ
刊
、
ま
た
成
立
状
況
も
、
先
の
三
書
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
『
訓
纂
篇
』
編
述
内
基
盤
と
な
っ
た
、
未
央
廷
の
小
学
討
究
に
就
い
て
は
、
『
漢
書
』
巻
十
二
・
平
帝
紀
(
元
始
五
年
)
の
田)
徴
天
下
遁
知
謹
綬
・
古
記
天
文
・
暦
算
・
錘
律
小
事
・
史
篇
方
術
・
本
草
及
以
五
経
・
論
語
・
孝
経
・
爾
雅
教
授
者
、
在
所
得
駕
一
封
輯
停
、
遺
詣
京
師
、
至
者
数
千
人
。
崎
ゃ
、
『
漢
書
』
巻
九
十
九
上
・
王
奔
伝
上
向
相
是
歳
(
元
始
四
年
)
、
葬
奏
起
明
堂
・
騨
薙
・
賢
畳
、
鵠
朗
宇
者
築
合
哨
高
匿
、
作
市
、
意
書
、
制
度
斐
凪
。
立
梁
経
、
盆
博
士
員
、
経
各
嘩
五
人
。
徴
天
下
通
一
義
教
授
十
一
人
以
上
、
及
有
逸
鵡
・
古
書
・
毛
岬
詩
・
周
官
・
聖
地
天
文
・
圃
識
・
鍾
律
・
月
令
・
兵
法
・
史
篇
文
開
字
、
遁
知
其
意
者
、
皆
詣
公
車
。
網
羅
天
下
異
能
之
士
、
至
者
前
後
る
千
数
、
皆
令
記
設
廷
中
、
将
令
正
晴
修
、
宣
具
設
云
。
斗
J44
と
の
事
実
を
指
す
も
の
と
解
さ
れ
、
多
方
面
に
亙
る
学
術
討
究
の
一
前
環
と
し
て
な
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
り
J
仇引
「
揚
雄
其
の
有
用
な
る
者
を
取
り
て
、
以
て
訓
纂
篇
を
作
り
、
順
解
い
て
蒼
額
に
続
ぐ
。
又
蒼
韻
中
の
重
複
の
字
を
易
う
。
凡
そ
八
十
九
枕
章
。
:
:
六
芸
群
書
の
載
す
る
所
、
略
備
わ
る
」
(
『
漢
書
』
芸
文
志
)
、
「
黄
門
侍
郎
楊
雄
、
朱
り
て
以
て
訓
纂
篇
を
作
る
。
凡
そ
倉
頬
巳
下
十
四
篇
、
凡
そ
五
千
三
百
四
十
字
。
群
書
の
載
す
る
所
、
略
之
れ
を
11 
存
す
」
(
『
説
文
解
字
』
叙
)
と
の
両
書
に
見
出
さ
れ
る
類
似
し
た
記
述
は
、
『
訓
纂
篇
』
が
、
当
時
の
小
学
の
成
果
を
集
成
・
伝
存
す
る
た
め
に
、
『
蒼
額
篇
』
を
補
続
す
る
小
学
書
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
う
。
ま
た
、
『
漢
書
』
芸
文
志
に
記
さ
れ
た
西
漢
小
学
蓄
の
内
、
『
説
文
解
字
』
叙
が
、
『
急
就
篇
』
等
の
諸
書
に
就
い
て
は
何
の
言
及
も
せ
ず
、
『
訓
纂
篇
』
の
成
立
の
み
を
特
記
し
て
い
る
占
、
も
、
『
訓
纂
篇
』
に
対
し
て
、
『
急
就
篇
』
等
の
小
学
書
と
は
異
な
っ
た
認
識
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
暗
示
す
る
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
『
訓
纂
篇
』
は
い
か
な
る
形
態
を
有
し
、
そ
れ
は
『
蒼
額
篇
』
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
訓
纂
篇
』
は
宋
代
以
前
に
亡
逸
し
、
現
在
で
は
逸
文
す
ら
確
証
Anv 
し
難
い
。
従
っ
て
、
そ
の
具
体
的
形
態
を
知
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
全
面
的
な
大
凡
の
体
裁
に
就
い
て
は
、
猶
そ
れ
を
想
定
す
る
に
足
る
幾
つ
か
の
手
懸
り
が
存
し
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
、
『
漢
書
』
巻
八
十
七
下
・
揚
雄
伝
の
賛
に
見
ら
れ
る
次
の
記
述
で
あ
る
。
寅
好
古
市
柴
道
、
其
意
欲
求
文
章
成
名
於
後
世
、
以
篤
経
芸
大
於
易
、
故
作
太
玄
・
侮
英
大
於
論
語
、
作
法
一
冨
・
史
篇
莫
善
於
倉
額
、
作
訓
纂
・
緩
英
普
於
虞
歳
、
作
州
綾
・
紙
莫
深
於
離
騒
、
反
而
贋
之
・
僻
英
麗
於
相
如
、
作
四
賦
、
皆
掛
酌
其
本
、
相
輿
放
依
而
馳
鰐
云
。
既
に
指
摘
さ
れ
る
如
く
、
現
存
す
る
『
易
』
と
『
太
玄
』
『論垣間』
《
初
日
2
と
『
法
言
』
等
の
比
較
に
よ
り
、
楊
雄
は
そ
れ
ぞ
れ
の
先
行
書
的
体
裁
を
か
な
り
忠
実
に
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
ど
証
さ
れ
、
「
皆
な
其
の
本
を
制
酌
し
、
相
与
に
放
依
し
て
馳
携
す
と
云
う
」
と
の
記
述
が
裏
付
け
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
同
様
な
関
係
は
、
司
蒼
額
篇
』
と
『
訓
纂
皆
同
』
と
の
場
合
に
も
適
用
し
得
る
と
見
て
よ
い
。
『
訓
纂
篇
』
が
『
蒼
額
篇
』
と
近
似
し
た
体
裁
を
有
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
既
に
先
に
引
い
た
『
漢
書
』
芸
文
志
の
「
揚
雄
・
・
:
訓
纂
篇
を
作
り
、
順
い
て
蒼
領
に
続
ぐ
」
と
の
記
述
か
ら
も
予
測
さ
れ
る
所
で
あ
る
が
、
『
漢
書
』
揚
雄
伝
の
記
述
は
、
『
蒼
諌
篇
』
と
『
訓
纂
酋
胴
』
と
の
体
裁
上
の
密
接
な
関
係
を
、
よ
り
積
極
的
に
物
語
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
の
点
に
就
い
て
は
、
書
体
と
章
立
て
と
の
両
面
か
ら
、
更
に
具
体
的
な
証
左
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
蒼
額
篇
』
の
補
続
は
、
『
訓
纂
篇
』
成
立
の
後
、
東
漢
に
至
っ
て
班
固
に
も
継
承
さ
れ
、
更
に
和
帝
の
時
に
賀
紡
が
『
品
開
意
篇
』
を
作
成
し
、
事
蒼
額
篇
』
『
訓
纂
篇
』
と
と
も
に
『
三
蒼
』
と
総
称
さ
れ
る
に
至
る
。
こ
の
『
三
蒼
』
的
成
立
に
関
し
て
、
唐
の
張
懐
瑠
『
書
断
』
上
(
『
法
書
要
録
』
巻
七
)
に
は
、
次
の
記
述
が
見
出
さ
れ
る
。
至
和
帝
時
、
賀
紡
撰
湧
喜
稿
。
以
蒼
額
偶
上
筒
、
訓
纂
儒
中
篇
、
叫
田
喜
魚
下
篇
。
所
謂
三
蒼
也
。
皆
用
隷
宇
潟
之
、
隷
法
由
絃
市
底
。
こ
の
頁
紡
の
コ
ニ
蒼
』
隷
写
の
記
述
は
、
逆
に
元
来
『
訓
纂
篇
』
が
、
当
時
通
行
の
隷
体
で
は
な
く
、
『
蒼
額
篇
』
と
同
様
の
築
体
に
拠
っ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
背
後
に
、
書
体
に
於
け
る
『
蒼
額
篇
』
継
承
の
意
図
を
窺
う
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
同
様
な
状
況
は
、
章
立
て
に
関
し
て
も
指
摘
さ
れ
る
。
先
の
引
用
と
も
重
複
す
る
が
、
吋
漢
書
』
芸
文
志
・
『
説
文
解
字
』
叙
に
見
ら
れ
る
『
蒼
額
篇
』
及
び
『
訓
纂
篇
』
の
章
数
・
字
数
に
関
す
る
記
述
を
、
番
号
を
付
し
て
列
挙
す
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。
川
浪
興
、
間
墨
書
師
、
合
蒼
額
・
愛
歴
・
博
削
学
三
筒
、
断
六
十
字
以
矯
二
草
、
凡
五
十
五
章
、
井
偶
蒼
額
篇
。
(
『
漢
書
』
芸
文
志
)
ω揚
雄
:
・
:
作
訓
纂
篇
、
順
繍
蒼
額
。
又
易
斎
額
中
重
複
之
字
。
凡
八
十
九
章
。
(
『
漢
書
』
芸
文
志
)
ω黄
門
侍
郎
楊
雄
、
栄
百
作
訓
纂
篇
。
三
百
四
十
字
。
凡
金
額
巳
下
十
四
筒
、
凡
五
千
(
『
説
文
解
字
』
叙
)
ω・
ωに
見
ら
れ
る
「
凡
八
十
九
章
」
・
吋
凡
五
千
三
百
四
十
字
」
と
い
う
章
数
・
字
数
は
、
『
蒼
誤
篇
』
と
『
訓
纂
篇
』
と
を
合
し
た
数
値
と
解
さ
れ
、
か
か
る
数
値
の
示
し
方
か
ら
も
、
両
者
の
不
離
の
関
係
を
窺
い
得
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
章
数
・
字
数
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
ωに
記
さ
れ
た
「
五
十
五
章
」
と
山
か
ら
算
定
さ
れ
る
『
蒼
額
篇
』
の
総
字
数
三
千
三
百
字
と
を
差
し
引
く
と
、
『
訓
纂
篇
』
の
章
数
・
字
数
は
三
十
四
章
、
二
千
四
十
字
と
計
数
さ
れ
る
。
更
に
、
こ
れ
ら
の
数
値
に
基
づ
き
『
訓
纂
篇
』
町
一
章
当
り
の
字
数
を
算
出
す
る
と
、
一
章
六
十
字
と
な
り
、
ωに
記
さ
れ
た
『
蒼
額
篇
』
の
体
裁
と
合
致
す
る
。
即
ち
、
『
訓
霊
廟
』
は
章
立
て
に
就
い
て
も
、
「
六
十
字
を
断
じ
て
以
て
一
章
と
為
す
」
と
の
『
蒼
頼
篇
』
の
体
裁
を
踏
襲
し
て
い
た
こ
と
が
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
同
時
に
、
『
訓
纂
篇
』
が
、
先
行
の
『
凡
将
篇
』
や
『
急
就
篇
』
の
如
く
七
字
句
を
含
む
も
の
で
は
な
く
、
句
式
に
就
い
て
も
、
『
蒼
頬
篇
』
の
四
字
句
の
体
裁
を
踏
襲
し
て
い
た
こ
と
を
暗
示
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
回
以
上
の
検
討
に
よ
れ
ば
、
収
録
字
の
全
て
を
『
蒼
額
篇
』
に
依
拠
福
し
、
体
裁
に
改
編
を
加
え
た
『
急
就
篇
』
と
、
『
蒼
額
篇
』
以
外
の
字
相
を
補
続
し
、
体
裁
を
踏
襲
し
た
『
訓
纂
篇
』
と
は
、
共
に
『
蒼
額
篇
』
哨
と
密
接
な
関
連
を
有
し
な
が
ら
、
そ
の
編
述
の
状
況
は
、
逆
の
方
向
特
性
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
?J。
作
三
混同
最
後
に
、
『
揚
雄
蒼
頭
訓
纂
』
『
社
林
蒼
額
訓
纂
』
『
杜
林
蒼
額
故
い
4
4
に
就
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
い
。
前
『
漢
書
』
芸
文
志
に
は
、
hυ
必』
蒼
額
多
古
字
、
俗
師
失
其
談
。
宣
帝
時
、
徴
膏
人
能
正
論
者
、
張
倣
字解
従
受
之
。
仰
至
外
孫
之
子
社
林
、
潟
作
訓
故
。
批
と
の
記
述
が
見
出
さ
れ
、
『
蒼
聾
崩
』
の
訓
詰
注
釈
の
動
き
が
、
宣
帝
い
期
に
は
興
起
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
九
る
。
ま
た
、
既
に
指
摘
さ
れ
1
る
如
く
、
『
漢
書
』
芸
文
志
の
書
目
に
見
ら
れ
る
『
社
林
蒼
額
放
』
が
、
「
伝
え
て
外
孫
の
子
の
杜
林
に
至
り
、
記
述
に
関
わ
る
小
学
書
で
あ
る
こ
と
は
、
訓
故
を
為
作
す
」
と
の
ほ
ぼ
疑
い
の
な
い
所
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
『
揚
雄
蒼
額
訓
纂
』
『
社
林
【幻】
蒼
額
訓
纂
』
は
、
『
漢
書
』
芸
文
志
の
書
自
の
排
列
や
、
「
訓
纂
一
篇
揚
雄
作
」
と
い
っ
た
注
記
で
は
な
く
「
杜
林
蒼
額
放
一
篇
」
と
同
様
の
作
者
名
を
冠
す
る
表
示
形
式
か
ら
、
訓
詰
に
関
わ
る
小
学
書
で
あ
っ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
を
確
証
し
得
る
記
述
が
見
出
さ
れ
な
い
た
め
、
内
容
や
性
格
に
就
い
て
異
な
っ
た
見
解
が
提
出
さ
れ
て
き
て
い
ぷ
r
そ
れ
ら
の
詳
細
に
関
わ
る
検
討
は
、
資
料
上
の
制
約
か
ら
十
分
に
為
し
得
な
い
が
、
少
な
く
と
も
段
玉
裁
が
、
若
義
文
志
又
偶
倉
額
伸
一
篇
楊
雄
倉
額
訓
纂
一
篇
・
社
林
倉
額
訓
纂
一
篇
・
仕
林
倉
額
故
一
筒
、
此
四
篇
者
、
又
皆
漢
人
蒋
倉
額
五
十
五
章
之
作
。
{
『
説
文
解
字
注
』
十
五
・
上
「
凡
倉
額
己
下
十
四
篇
、
凡
五
千
三
百
四
十
字
。
筆
書
所
載
、
略
存
之
失
」
注
)
と
述
べ
る
如
く
、
『
蒼
額
篇
』
に
関
わ
る
訓
訪
を
有
し
て
い
た
点
に
就
い
て
は
、
不
十
分
な
が
ら
傍
証
を
得
る
こ
と
が
可
能
か
と
思
わ
れ
る
。
『
説
文
解
字
』
に
は
、
所
開
、
通
人
説
町
内
、
楊
雄
を
引
く
も
の
が
十
三
条
あ
り
、
段
玉
裁
は
そ
の
内
の
五
条
を
『
揚
雄
蒼
額
訓
纂
』
の
逸
文
と
推
定
し
て
い
-
向
。
先
に
引
用
し
た
如
く
、
段
玉
裁
は
『
揚
雄
蒼
額
訓
纂
』
を
『
蒼
額
篇
』
の
注
釈
書
と
見
な
す
訳
で
あ
る
が
、
逸
文
に
関
わ
る
文
字
が
『
蒼
額
篇
』
中
に
存
し
た
こ
と
が
立
証
さ
れ
な
い
限
り
、
そ
の
見
解
は
一
推
定
に
止
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
、
」
、
」
4
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
段
玉
裁
が
『
揚
雄
蒼
額
訓
纂
』
の
逸
文
と
推
1
定
す
る
五
条
町
内
の
「
竃
」
(
十
三
下
・
電
部
)
の
説
解
と
阜
陽
漢
簡
『
蒼
額
篇
』
の
D
ち
で
あ
る
。
極
医
電
匂
調
若
朝
楊・
雄・
設B
医・
車:
々
杜
林
王員
予百
題非
部是
。
図
釦
口
冠
賢
恒
国
皿
図
「
口
。
邑
(
圏
点
は
引
用
者
が
付
す
)
即
ち
、
阜
陽
漢
筒
『
蒼
額
篇
』
の
0
8に
よ
っ
て
、
『
蒼
額
篇
』
中
に
「
健
闘
阻
」
の
二
字
が
存
し
た
こ
と
が
-
証
さ
れ
、
伝
写
の
聞
の
異
同
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
「
題
」
の
説
解
に
見
出
き
れ
る
「
楊
雄
設
匿
誼
品
名
」
は
、
楊
雄
が
『
蒼
額
篇
』
中
の
字
を
釈
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
極
め
て
高
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
の
で
あ
る
。
更
に
、
楊
雄
同
二
つ
の
小
学
書
の
内
、
既
述
し
た
『
訓
纂
篇
』
が
、
『
蒼
額
篇
』
以
外
の
字
を
集
成
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
合
せ
る
な
ら
ば
、
阜
陽
漢
筒
『
蒼
額
篇
』
の
D
8は
、
円
相
市
雄
蒼
領
訓
纂
』
に
就
い
て
の
段
玉
裁
の
推
定
に
対
す
る
一
証
左
と
見
な
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
検
討
を
前
提
と
す
れ
ば
、
『
揚
雄
蒼
頼
訓
纂
』
と
共
通
し
た
書
名
を
有
す
る
『
杜
林
蒼
額
訓
纂
』
も
、
同
様
に
『
蒼
額
篇
』
の
訓
詰
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
生
ず
る
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
『
社
林
蒼
額
訓
纂
』
と
『
社
林
蒼
額
故
』
と
の
関
連
等
に
就
い
て
は
猶
把
握
し
難
い
部
分
も
残
る
も
の
の
、
現
時
点
に
於
て
は
、
『
揚
雄
蒼
額
訓
纂
』
『
社
林
蒼
額
訓
纂
』
を
『
蒼
額
篇
』
の
訓
詰
に
関
わ
る
小
学
書
と
す
る
段
玉
裁
の
見
解
に
従
う
の
が
、
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
可
蒼
額
篇
』
の
訓
誌
に
関
わ
る
と
見
な
さ
れ
る
小
学
書
に
就
い
て
は
、
『
漢
書
』
芸
一
文
志
の
書
目
に
「
蒼
額
偶
一
篇
」
が
見
出
さ
れ
、
或
い
は
『
揚
雄
蒼
額
訓
纂
』
に
先
行
す
る
か
と
思
わ
れ
る
が
、
あ
く
ま
で
臆
測
の
域
を
出
ず
、
内
容
・
成
立
時
期
等
は
不
明
と
せ
き
る
を
得
な
い
。
従
っ
て
、
『
揚
雄
蒼
額
訓
纂
』
は
、
『
蒼
額
篇
』
の
訓
詰
に
関
わ
る
小
学
書
に
於
て
、
司
社
林
蒼
頒
訓
纂
』
『
社
林
蒼
額
故
』
に
先
行
す
る
重
要
な
位
置
を
占
め
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
最
も
穏
当
で
あ
結
語
小
論
で
は
、
漢
代
『
蒼
額
篇
』
残
簡
と
『
急
就
篇
』
と
の
比
較
検
討
を
中
心
に
、
『
説
文
解
字
』
以
前
に
於
け
る
漢
代
小
学
蓄
の
諸
相
に
就
い
て
考
察
を
加
え
た
。
最
後
に
、
こ
れ
ま
で
の
論
述
を
踏
ま
え
、
『
説
文
解
字
』
以
前
向
漢
代
小
学
書
と
『
説
文
解
字
』
と
的
関
連
に
就
い
て
、
未
だ
不
十
分
な
が
ら
、
以
下
の
三
つ
の
観
点
か
ら
現
時
点
に
於
け
る
粗
描
を
試
み
る
こ
と
と
し
た
い
。
ま
ず
第
一
は
、
漢
代
『
蒼
額
筒
』
残
簡
と
『
急
就
篇
』
と
の
比
較
検
討
か
ら
窺
わ
れ
る
如
く
、
『
蒼
額
篇
』
に
見
出
さ
れ
る
字
義
に
よ
る
一
一
極
的
事
物
分
類
的
形
態
が
、
『
急
就
篇
』
に
於
て
継
承
・
統
合
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
部
首
法
的
萌
芽
的
形
態
と
み
な
さ
れ
る
部
類
内
に
【
程
調
》
於
け
る
同
一
部
首
字
の
集
中
が
、
一
層
顕
著
化
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
『
漢
書
』
芸
文
士
山
の
記
述
や
逸
文
の
検
討
か
ら
、
『
凡
将
篇
』
『
元
尚
篇
』
に
も
『
急
就
篇
』
と
類
似
し
た
形
態
が
存
し
て
い
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
、
字
義
に
よ
る
事
物
分
類
的
形
態
は
、
『
説
文
解
字
』
以
前
の
漢
代
小
学
書
に
於
て
、
中
心
的
な
位
置
を
占
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
第
二
は
、
『
訓
纂
篇
』
に
見
ら
れ
る
如
く
、
『
蒼
頬
篇
』
を
補
統
す
)
る
形
で
、
文
字
の
集
成
・
伝
存
が
な
さ
れ
て
い
る
占
、
で
あ
る
。
『
蒼
領
国
篇
』
以
外
向
文
字
の
補
入
は
、
既
に
『
訓
纂
篇
』
に
先
行
す
る
『
凡
得
将
篇
』
に
も
見
出
さ
れ
、
更
に
『
蒼
額
篇
』
の
補
続
は
『
訓
纂
篇
』
相
以
後
も
、
東
漢
に
於
て
班
固
や
頁
紡
に
継
承
さ
れ
て
い
る
。
『
説
文
哨
解
字
』
に
於
け
る
文
字
の
集
成
も
、
か
か
る
一
速
の
動
き
の
延
長
の
時
上
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
朴
第
三
は
、
『
揚
雄
蒼
額
訓
世
帯
』
『
社
林
蒼
額
訓
纂
』
『
杜
林
蒼
額
故
』
拠
に
窺
わ
れ
る
如
く
、
『
蒼
頬
篇
』
中
の
文
字
に
対
す
る
訓
詰
注
釈
が
M
な
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
「
楊
雄
説
」
「
杜
林
説
」
の
如
4
4
〈
、
直
接
的
に
は
、
通
人
説
と
い
う
形
で
説
解
中
に
採
用
さ
れ
、
閉
淵
接
的
に
は
、
『
説
文
解
字
』
へ
と
至
る
文
字
学
的
発
展
を
促
す
重
要
お
な
一
因
と
な
っ
た
と
考
、
え
ら
れ
る
。
解
上
述
し
た
諸
点
に
は
、
猶
慎
重
な
検
討
を
要
す
る
部
分
も
存
し
て
詑
い
る
が
、
『
説
文
解
字
』
の
成
立
に
於
て
、
『
説
文
解
字
』
以
前
の
漢
『
代
小
学
書
が
『
蒼
額
篇
』
と
密
接
な
関
係
を
有
し
な
が
ら
、
不
可
欠
5
 
ー
の
位
置
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
に
就
い
て
は
、
そ
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
得
た
と
思
わ
れ
る
。
今
後
は
、
『
説
文
解
字
』
以
前
の
漢
代
小
学
書
の
成
立
の
基
盤
と
な
っ
た
、
西
漢
か
ら
東
漢
に
か
け
て
の
小
学
内
状
況
に
競
い
て
も
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
。
注
(
1
)
『
苦
額
篇
』
は
、
伝
世
文
献
資
料
に
於
て
は
「
倉
額
篇
」
と
も
表
記
さ
れ
る
が
、
簡
閣
資
料
等
円
漢
代
町
一
次
資
料
は
全
て
「
蒼
額
」
に
作
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
蒼
」
が
原
表
記
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
よ
っ
て
小
論
の
記
述
は
「
蒼
額
鰯
」
に
従
う
こ
と
と
し
た
。
但
し
、
引
用
中
に
於
て
は
、
あ
く
ま
で
所
拠
文
献
の
表
記
に
従
い
「
金
額
篇
」
と
記
す
場
合
が
あ
る
。
ま
た
本
文
に
於
て
後
に
引
用
す
る
如
く
、
『
漢
書
』
芸
文
志
に
よ
札
ば
、
元
来
「
蒼
謂
篇
」
と
は
、
李
斯
の
作
成
し
た
「
蒼
額
七
章
」
の
み
の
名
称
で
あ
っ
た
訳
で
あ
る
が
、
漢
初
に
他
的
「
愛
歴
」
「
博
学
」
一
一
篇
と
の
A
ロ
篇
・
改
章
が
な
さ
れ
た
結
呆
、
そ
れ
以
後
「
蒼
額
篇
」
は
、
他
町
二
篇
と
の
総
称
と
し
て
定
着
し
た
よ
う
で
あ
る
。
従
っ
て
、
小
論
に
於
て
も
特
に
断
わ
ら
な
い
場
合
以
外
は
、
「
蒼
韻
篇
」
を
他
的
ニ
篇
を
合
せ
た
総
称
と
し
て
用
い
る
こ
と
と
す
る
。
(
2
)
例
え
ば
、
『
説
文
解
字
注
』
(
十
五
上
)
「
分
別
部
層
、
不
相
棟
廊
」
町
注
に
記
さ
れ
た
段
玉
裁
の
見
解
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
(
3
)
田
中
有
「
泌
簡
蒼
額
篇
考
」
(
『
実
践
国
文
学
』
五
一
九
七
四
年
)
、
小
川
環
樹
「
中
国
的
字
書
」
(
貝
塚
茂
樹
・
小
川
環
樹
編
『
日
本
語
的
世
界
3
中
園
内
漢
字
』
中
央
公
論
杜
一
九
八
一
年
)
参
照
。
(
4
)
そ
の
詳
細
に
杭
い
て
は
、
拙
稿
「
『
蒼
額
篇
』
町
内
容
と
構
造
l
阜
腸
漢
簡
『
蒼
額
縞
』
を
中
心
と
し
て
i」
(
『
日
本
中
国
学
会
報
』
第
四
十
一
集
一
九
八
九
年
)
参
照
。
(
5
)
以
下
、
阜
陽
漢
簡
『
蒼
額
篇
』
の
引
用
は
文
物
局
古
文
献
研
究
室
16 
安
徽
省
阜
陥
地
区
博
物
館
阜
陽
撰
簡
整
理
組
吋
阜
陽
漢
間
〈
蒼
額
篇
》
」
(
『
文
物
』
一
九
八
三
年
第
二
期
)
の
釈
文
に
よ
る
。
猶
、
C
(
『
蒼
額
筒
』
の
略
号
)
で
表
示
さ
れ
た
番
号
は
「
釈
文
通
用
統
一
編
号
¥
企
は
抑
預
字
、
口
は
不
明
字
、
図
は
字
数
不
明
を
示
す
。
(
6
)
『
急
就
鰐
』
は
、
諸
本
聞
に
数
多
〈
の
異
同
が
存
し
て
お
り
、
そ
の
い
ず
れ
が
原
本
町
用
字
で
あ
る
か
を
確
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
従
っ
て
、
以
下
町
比
較
分
析
に
於
て
は
、
王
国
維
「
校
松
江
本
急
就
篇
」
(
『
王
国
継
先
生
全
集
』
初
編
・
第
八
冊
)
の
自
序
に
掲
げ
ら
れ
た
諾
本
町
内
、
少
な
く
と
も
一
本
が
阜
陽
波
間
『
蒼
額
筒
』
中
の
字
と
共
通
す
る
場
合
に
は
、
両
者
向
共
通
字
と
し
て
認
定
す
る
方
針
を
取
っ
た
。
ま
た
、
以
下
町
『
急
就
鮪
』
の
引
用
は
「
枝
松
江
本
急
就
筒
」
に
よ
り
、
先
の
方
針
に
基
づ
き
別
本
の
字
に
改
め
た
場
合
に
は
、
個
別
に
注
記
を
加
え
て
そ
れ
を
明
示
す
る
こ
と
と
し
た
。
猶
、
諸
本
町
詳
細
に
就
い
て
は
、
「
校
松
江
本
急
就
舗
」
参
照
。
(
7
)
口
。
尽
に
は
簡
の
全
体
に
亙
る
欠
損
が
認
め
ら
れ
、
「
阜
陽
泌
簡
《
蒼
額
錦
》
」
の
釈
文
は
、
残
存
部
分
か
ら
の
推
定
に
よ
る
も
町
と
見
な
さ
れ
る
が
、
存
疑
を
示
す
?
町
符
号
は
付
さ
れ
て
お
ら
ず
、
事
本
か
ら
も
そ
の
妥
当
性
を
鋭
い
得
る
た
め
、
釈
文
に
従
っ
て
論
述
す
る
こ
と
と
し
た
。
(
8
)
底
本
は
「
捷
」
に
作
る
が
、
「
日
本
僧
空
海
臨
本
」
に
よ
り
改
め
た
。
(
9
)
底
本
は
「
夜
」
に
作
る
が
、
「
王
(
晦
麟
)
氏
引
(
皇
製
)
碑
本
」
「
日
本
僧
空
海
臨
本
」
に
よ
っ
改
め
た
。
(
叩
)
底
本
は
「
庖
」
に
作
る
が
、
「
顔
(
師
古
注
)
本
」
「
宋
太
宗
御
番
本
」
に
よ
り
改
め
た
。
(
日
)
底
本
は
「
嬉
」
に
作
る
が
、
「
越
文
敏
章
草
本
」
に
よ
り
改
め
た
。
(
ロ
)
前
掲
注
(
5
)
参
照
。
(
日
)
阜
陽
誕
簡
『
蒼
額
篇
』
の
内
、
抑
韻
の
確
認
さ
れ
る
三
十
八
円
残
簡
は
、
之
部
(
職
部
を
包
括
)
・
魚
部
陽
部
の
い
ず
れ
か
に
属
し
、
居
延
漢
簡
か
ら
検
出
さ
れ
た
「
蒼
額
L
に
該
当
す
る
第
一
章
・
第
五
章
の
冒
頭
部
分
が
之
部
押
韻
、
阜
揚
誕
簡
『
蒼
額
鮪
』
中
町
「
愛
歴
」
の
冒
頭
部
分
(
口
EC)
が
魚
部
押
韻
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
『
蒼
額
篇
』
を
形
成
す
る
「
蒼
額
」
「
愛
歴
」
「
博
学
」
町
三
筋
が
そ
れ
ぞ
れ
之
部
魚
部
・
陽
部
町
押
韻
を
有
す
る
、
一
篇
一
蹴
の
形
態
だ
っ
た
町
で
は
な
い
か
と
い
う
も
の
。
こ
の
見
解
に
就
い
て
同
論
文
は
、
今
後
円
検
討
に
侠
つ
旨
を
記
し
、
慎
重
に
断
定
を
保
留
し
て
い
る
。
ま
た
、
口
0
5
口
o自
の
押
韻
の
碑
定
に
は
、
残
存
字
数
の
制
約
か
ら
拍
疑
問
的
余
地
も
残
る
が
、
前
記
の
阜
陽
漢
簡
『
蒼
額
鏑
』
の
全
体
的
な
帰
納
結
果
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
叢
然
性
は
高
い
と
判
断
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
(
H
)
以
下
『
説
文
解
字
』
の
引
用
は
、
段
玉
裁
司
説
文
解
字
注
』
に
よ
る
。
猶
、
印
刷
の
便
宜
上
、
掲
出
町
築
体
は
隷
釈
に
従
っ
た
。
(
日
)
諸
本
「
母
」
に
作
る
が
、
段
玉
裁
の
「
胡
母
姓
也
。
公
羊
音
義
・
史
記
索
限
、
母
皆
音
無
。
或
作
父
母
字
、
非
也
」
(
『
説
文
解
字
注
』
十
五
・
上
「
大
史
令
胡
母
敬
作
博
問
宇
鯖
」
注
)
と
の
見
解
に
従
い
「
母
」
に
改
め
た
。
(
凶
)
漢
代
『
急
就
筒
』
残
簡
の
書
体
に
就
い
て
は
、
田
中
有
司
急
就
篇
』
泌
間
考
」
(
『
大
東
文
化
大
学
創
立
六
十
周
年
記
念
中
国
学
論
集
』
一
九
八
四
年
)
参
照
。
(
げ
)
『
急
脱
鮪
』
町
全
体
構
成
は
、
句
式
と
接
続
句
と
の
関
連
か
ら
次
図
的
如
く
理
解
さ
れ
る
。
猶
、
「
姓
名
詑
請
言
物
」
は
松
江
本
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、
「
顔
(
師
古
注
)
本
」
「
宋
太
宗
御
書
本
」
「
王
(
廊
麟
)
氏
引
責
(
山
谷
)
本
」
に
よ
り
補
っ
た
。
「
「
急
就
寄
飢
拠
衆
異
し
一
~
全
書
の
体
例
・
効
用
を
記
す
部
分
(
七
字
句
)
「
「
勉
力
務
之
必
有
意
」
「
寸
「
諸
道
其
章
」
一
一
~
姓
名
に
問
わ
る
字
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
部
分
(
三
字
句
)
了
姓
名
詑
諦
言
物
」
一
~
詰
物
に
問
わ
る
字
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
部
分
(
七
字
句
)
刊
「
諸
物
量
詑
五
官
出
」
一
~
五
官
(
徳
令
)
に
凶
わ
る
字
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
部
分
(
七
千
匂
)
τ「
依
掴
汗
染
賞
者
辱
」
「
「
誕
地
成
大
」
一
~
出
に
対
す
る
mm
静
を
記
す
部
分
(
四
字
句
)
「
「
老
復
丁
」
回
(
叩
拍
)
具
体
例
と
し
て
、
耳
帝
町
名
訴
「
盈
L
と
昭
帝
の
名
詩
「
弗
」
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
「
盈
」
「
弗
」
は
そ
れ
ぞ
れ
阜
陽
漢
簡
『
蒼
誤
篇
』
口
。
o
m
-
市
;
ロ
に
見
出
さ
れ
る
が
、
『
急
車
に
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
り
、
相
遊
詩
に
よ
る
削
減
が
な
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
諸
(
印
)
『
梁
沓
』
巻
四
十
九
・
文
学
上
町
周
興
岡
町
伝
に
「
自
是
銅
表
銘
・
概
酔
塘
碕
・
北
伐
椴
・
次
韻
王
義
之
書
干
字
、
並
使
興
嗣
室
、
妻
、
語
学
棚
橋
普
、
加
賜
金
内
巾
」
と
あ
る
。
『
千
字
文
』
の
作
者
及
び
成
立
過
程
に
は
、
U
W
異
説
が
存
す
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
『
急
就
鮪
』
と
は
収
録
字
的
基
盤
側
を
異
に
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
同
(
却
)
共
通
字
の
検
索
に
あ
た
っ
て
は
、
正
確
を
期
す
る
た
め
に
、
阜
陽
漢
簡
が
『
蒼
額
篇
』
の
内
、
欠
損
等
に
よ
り
釈
文
を
確
証
し
難
い
も
の
は
除
外
す
に
る
こ
と
と
し
た
。
揃
(
幻
)
謀
略
関
市
文
物
保
管
所
「
玉
門
花
海
漢
代
蜂
縫
遺
祉
出
土
的
問
膿
」
(
甘
引
粛
省
文
物
工
作
隊
・
甘
蜘
省
博
物
館
編
『
山
田
間
研
究
文
集
』
甘
繭
人
民
出
版
解
社
一
九
八
四
年
)
参
照
。
茂
(
沼
)
前
掲
注
(
幻
)
伺
文
献
に
収
録
さ
れ
た
釈
文
に
基
づ
く
。
猶
、
『
蒼
額
縞
』
h
院
の
目
頭
部
分
(
第
一
章
)
に
就
い
て
は
、
一
九
七
二
年
か
ら
一
九
七
六
年
の
問
に
甘
粛
省
居
延
考
古
隊
が
破
城
子
に
於
て
発
掘
し
た
新
獲
町
居
延
泌
簡
よ
り
、
そ
の
ほ
ぼ
全
体
に
相
当
す
る
十
四
句
余
を
存
す
る
『
蒼
額
篇
』
17 
残
簡
(
2・同・同
ν
↓
目
。
ニ
)
が
検
出
さ
れ
た
、
と
の
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
全
貌
は
未
公
衰
の
よ
う
で
あ
る
が
、
胡
平
生
韓
自
強
吋
《
蒼
額
篇
〉
的
初
歩
研
究
」
(
『
文
物
』
一
九
七
三
年
第
二
期
)
に
よ
れ
ば
、
典
型
的
な
叙
述
式
で
あ
り
、
章
全
体
的
主
題
は
「
勧
学
」
で
あ
る
と
い
う
。
(
お
)
松
江
本
は
「
少
誠
快
意
」
町
四
字
を
欠
〈
が
、
漢
代
『
急
就
篇
』
残
愉
及
び
他
的
諸
本
に
よ
っ
補
っ
た
。
(
剖
)
一
句
全
体
を
存
す
る
と
見
な
さ
札
る
も
の
に
は
、
「
司
馬
相
如
説
、
世
南
宋
奈
舞
時
喰
也
」
(
『
説
文
解
字
』
「
鴫
」
一
一
上
・
口
部
)
、
「
凡
持
篇
目
、
黄
潤
織
美
主
制
禅
」
(
『
文
選
』
巻
四
「
萄
都
賦
」
李
普
注
)
、
「
司
馬
相
如
凡
粋
筋
目
、
錨
磐
竿
謹
筑
炊
侯
」
(
『
芸
文
類
来
』
巻
四
十
四
・
楽
部
四
笠
筏
)
町
三
条
が
あ
る
。
猶
、
司
芸
文
類
東
』
所
引
の
逸
文
は
、
七
字
が
全
て
楽
器
に
関
わ
る
字
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
お
り
、
『
急
就
篇
』
(
第
十
五
章
}
の
「
竿
宏
空
侯
琴
筑
鮒
鍾
磐
紹
策
時
鼓
明
」
と
の
関
連
が
見
出
さ
れ
る
。
(
お
)
前
掲
注
(
担
)
参
問
。
(
お
)
『
説
文
解
字
』
町
通
人
説
に
は
司
馬
相
如
を
引
く
も
の
が
十
一
条
あ
り
、
段
玉
裁
は
こ
の
内
町
八
条
を
『
凡
将
篇
』
に
関
わ
る
も
の
と
推
定
し
て
い
る
。
こ
の
八
条
町
内
、
前
掲
注
(
剖
)
に
引
い
た
一
条
を
除
き
、
哲
(
一
下
・
州
部
)
誕
二
下
・
州
部
)
菌
(
一
下
川
部
)
・
鵡
(
四
上
・
鳥
部
)
・
脱
(
四
上
・
島
部
)
・
蝿
(
十
三
上
・
虫
部
)
特
(
十
四
上
車
部
}
に
引
く
七
条
は
、
全
て
「
菅
苛
語
、
香
帥
也
。
H
A
州
宮
撃
。
奇
司
馬
相
如
設
菅
川
肌
弓
」
町
如
く
、
『
説
文
解
宇
』
の
掲
出
字
の
具
体
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
(
幻
)
「
訓
纂
鮪
」
と
い
う
名
称
は
、
『
漢
書
』
芸
文
志
・
『
説
文
解
字
』
叙
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
「
凡
八
十
九
章
」
或
い
は
「
凡
倉
額
巳
下
十
四
結
、
凡
五
千
三
百
四
十
字
」
の
総
称
と
し
て
も
用
い
ら
れ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
る
が
、
小
論
に
於
て
は
、
楊
雄
同
補
統
に
か
か
る
小
学
書
町
名
称
と
し
て
用
18 
い
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
『
文
心
雌
龍
』
巻
八
・
練
字
簡
に
見
ら
れ
る
「
及
宣
・
成
二
帝
、
徴
集
小
間
宇
、
張
倣
以
正
誠
偉
業
、
揚
雄
以
奇
字
義
訓
。
並
貫
練
雅
領
、
締
閲
音
義
」
と
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
『
訓
纂
篇
』
は
訓
詰
に
関
わ
る
要
素
を
有
し
て
い
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
る
。
(
お
)
こ
の
点
に
就
い
て
段
玉
裁
は
、
寸
凡
童
相
巳
下
十
四
稿
、
凡
五
千
三
百
四
十
字
。
翠
番
所
職
、
略
存
之
失
」
の
注
に
於
て
「
訓
纂
繍
宕
頼
、
而
無
視
倉
額
之
字
。
且
易
金
額
中
自
複
者
。
故
五
千
三
百
四
十
字
、
一
無
重
視
也
」
(
『
説
文
解
字
注
』
十
五
・
上
)
と
述
べ
る
。
(
却
)
『
説
文
解
字
』
町
通
人
説
に
は
楊
雄
を
引
く
も
の
が
十
三
条
あ
り
、
段
玉
裁
は
こ
の
内
の
五
条
を
『
訓
纂
鰐
』
に
関
わ
る
も
の
と
推
定
し
て
い
る
。
こ
の
五
条
町
内
、
什
(
三
上
・
汁
部
)
・
金
(
囚
下
・
肉
部
)
・
舛
(
五
下
・
舛
部
)
・
拝
(
十
二
上
・
手
部
)
に
引
く
四
条
は
、
全
て
「
汁
疎
手
也
。
仏
戸
司
。
凡
什
之
腐
皆
川
肌
什
。
拝
楊
雄
設
門
A
問
手
」
の
如
く
、
『
説
文
解
字
』
町
摘
出
字
の
異
体
に
関
わ
る
も
円
で
あ
る
点
が
注
目
さ
れ
る
が
、
他
的
一
条
は
「
矧
低
頭
也
.
A克
逃
省
。
大
史
ト
書
瓶
仰
字
如
此
。
楊
雄
白
人
面
頬
」
(
九
上
・
頁
部
)
と
様
相
を
異
に
し
て
お
り
、
段
玉
裁
は
注
し
て
「
此
蓋
摘
取
楊
所
自
作
訓
纂
舗
中
三
字
、
以
誼
川
肌
克
之
意
」
と
述
べ
4
て
い
帯
。
。
(
叩
)
「
楊
雄
」
は
吋
揚
雄
」
に
も
作
る
が
、
小
論
に
於
て
は
、
段
玉
裁
の
「
楊
川
肌
木
、
或
且
手
者
説
」
(
『
説
文
解
字
注
』
十
五
・
上
「
黄
門
侍
郎
楊
雄
」
注
)
と
の
見
解
に
よ
り
、
叶
楊
」
に
従
う
こ
と
と
し
た
。
但
し
引
用
中
に
於
て
は
、
所
拠
文
献
の
表
記
に
従
い
「
掲
」
と
記
す
場
合
が
あ
る
。
猶
、
段
玉
裁
の
見
解
の
詳
細
に
就
い
て
は
、
「
書
漢
書
楊
雄
伝
後
L
(
『
経
韻
楼
築
』
巻
五
)
参
照
。
(
幻
)
上
述
し
た
『
訓
纂
鰭
』
町
章
数
字
数
等
に
関
わ
る
詳
細
に
就
い
て
は
、
段
玉
裁
『
説
文
解
字
注
』
(
十
五
上
「
凡
書
類
巳
下
十
四
篇
、
凡
五
千
三
百
四
十
字
。
軍
書
所
職
、
略
存
之
失
」
注
)
参
照
。
(
泣
)
西
践
に
於
け
る
『
葺
額
篇
』
町
継
車
に
就
い
τは
、
拙
稿
「
蒼
額
篇
研
究
序
説
」
(
『
言
文
』
三
十
六
号
福
島
大
学
国
語
学
国
文
学
会
一
九
八
八
年
)
参
照
。
(
お
)
『
波
書
』
芸
文
志
向
書
固
め
排
列
に
就
い
て
、
挑
振
宗
は
「
又
按
此
篇
凡
分
二
段
。
史
摘
至
訓
纂
七
家
、
皆
古
今
字
書
之
厨
矯
一
段
。
別
字
以
下
五
書
、
皆
解
稗
古
今
字
位
・
字
義
之
類
篤
一
段
」
(
『
誕
書
芸
文
志
条
理
』
巻
一
之
下
)
と
述
べ
る
。
(
叫
)
そ
の
詳
細
に
就
い
て
は
、
王
先
謙
『
漢
書
補
注
、
挑
掘
宗
『
漢
書
芸
文
志
条
理
』
等
参
照
。
(
お
)
本
文
中
に
引
用
す
る
一
条
以
外
向
四
条
を
列
記
す
る
と
以
下
町
如
く
で
永
町
号
令
。
。
撫
無
骨
陪
也
。
楊
雄
設
島
謄
。
日
肌
肉
無
盤
。
(
四
下
・
肉
部
)
。
日
早
手
堅
也
。
川
肌
手
収
撃
。
楊
雄
日
略
握
也
。
(
十
二
上
手
部
)
。
伽
帆
也
。
H
肌
出
井
腰
。
社
林
呂
矯
竹
宮
。
楊
雄
昌
局
部
器
。
(
十
二
下
・
国
部
)
。
斡
藷
柄
也
。
A
斗
軌
腰
。
楊
雄
・
社
林
設
皆
目
矯
輯
車
輪
斡
也
。
(
十
四
上
・
斗
部
)
ま
た
、
『
説
文
解
字
』
に
引
く
杜
林
説
十
七
条
町
内
、
段
玉
裁
が
「
社
利
蒼
韻
訓
纂
』
『
杜
林
蒼
胡
故
』
と
の
関
連
に
言
及
す
る
も
の
は
九
条
で
あ
る
が
、
そ
の
内
、
本
文
に
引
用
し
た
「
極
」
と
前
記
の
「
餅
」
「
斡
」
に
引
く
=
一
条
は
楊
雄
説
と
併
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
外
的
六
条
を
列
記
す
る
と
以
下
町
如
く
で
あ
る
。
。
韮
鼎
韮
也
白
瓜
帥
童
聾
。
杜
林
田
稿
根
。
(
一
下
・
州
部
)
・
宝
蕊
也
。
日
肌
帥
支
段
。
事
杜
林
設
支
払
多
。
(
一
下
・
州
都
)
。
事
事
革
、
州
乱
也
。
及
川
事
盤
。
社
林
設
事
益
州
丸
。
(
一
下
・
州
部
)
。
出
汁
患
也
a
A什
回
盤
。
(
中
略
}
社
林
目
鳥
獣
麟
字
。
{
三
上
・
汁
部
)
。
構
蓋
也
。
従
木
蒋
腰
。
杜
林
自
篤
株
楠
字
。
(
六
上
・
木
部
)
。
耶
向
車
軸
梯
也
。
川
肌
車
製
形
。
杜
林
説
。
(
十
四
上
車
部
)
猶
、
通
人
説
的
詳
細
に
碗
い
て
は
、
馬
宗
援
『
説
文
解
字
引
通
人
説
考
』
参
照
。
(
お
)
こ
の
点
に
就
い
て
、
胡
平
生
韓
自
彊
「
《
蒼
額
篇
》
的
初
春
研
究
」
は
「
従
《
蒼
額
鮪
》
到
《
急
就
篇
》
、
到
《
説
文
解
字
v
、
可
以
消
楚
池
看
出
創
建
部
首
這
個
中
国
文
字
学
上
最
重
要
的
原
則
的
発
生
・
発
展
・
成
熟
的
過
程
」
と
の
見
解
を
記
し
て
い
る
。
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